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Объем потребления газа жилищно-коммунальным хозяйством, как одного из элементов балансовой 
структуры региональной системы газоснабжения (РСГС), может достигать 20% и выше. Это обуславливает 
интерес к изучению закономерностей формирования суточных режимов потребления газа, их моделирова-
ния и сравнительного анализа для различных РСГС [1].  
Для проведения исследований сформирована информационная база данных по суточному потреблению 
газа по жилищно-коммунальному хозяйству двух различных РСГС и сведения по температуре наружного 
воздуха для этих регионов. Были построены поля соответствия суточного потребления газа и среднесуточ-
ной температуры, где суточные потребления газа отнормированы относительно среднегодовой температу-
ры, а суточная температура пересчитана в градусы по Кельвину и также отнормирована относительно сред-
негодового значения.  
 
 
Рис. 1 Поле соответствия суточного потребления газа от среднесуточной температуры на годовом интервале 
времени интервале для жилищно-коммунального хозяйства РСГС1 и РСГС2  
Wг = -21,86·t + 22,82











































Wг = -26,85·t + 27,87






































На рис. 1 представлены поля соответствия суточного потребления газа и среднесуточной температуры 
на годовом интервале времени для РСГС1 и РСГС2. Как видно из рисунка, вид полей суточного потребле-
ния газа от температуры для двух различных РСГС идентичен: суточный расход газа в течение года харак-
теризуется двумя областями, определяемые режимом работы системы отопления. Первая область (выделена 
синим цветом) соответствует работе системы отопления и характеризуется высоким коэффициентом чув-
ствительности суточного расхода газа относительно температуры: для РСГС1 КЧ=-13,3 (регион расположен 
южнее); для РСГС2 КЧ=-13,3. Вторая область (выделена красным цветом) соответствует периоду отключен-
ного состояния системы отопления и характеризуется низким значением (по сравнению с первой областью) 
коэффициентом чувствительности суточного расхода газа относительно температуры: для РСГС1 КЧ=-4,7; 
для РСГС2 КЧ=-8,9. Кроме того, следует обратить внимание на область "неопределенного" состояния РСГС, 
в которой предыдущие две области перекрываются. Следует отметить, что для более "южного" региона диа-
пазон перекрытия по температуре значительно шире от 0,97 до 1,02, в тоже самое время для более "северно-
го" региона диапазон перекрытия областей от 1,00 до 1,02. 
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В последние годы получают всё более широкое применение в различных отраслях промышленности 
парогазовые установки (ПГУ). Они имеют значения КПД свыше 50%. На металлургических предприятиях 
одной из важных задач для снижения себестоимости продукции является использование доменного газа в 
качестве топлива для выработки электроэнергии на теплоэлектроцентралях (ТЭЦ).  
В настоящее время камеры сгорания (КС) и дожимные топливные компрессоры (ДТК) большинства ра-
ботающих и строящихся газотурбинных установок (ГТУ), входящих в состав ПГУ, предназначены для сжи-
гания природного газа. Использование ДГ в таких установках является неэффективным из-за высоких зна-
чений степени повышения давления и больших затрат мощности на сжатие топлива. В связи с этим, акту-
альной задачей развития ПГУ является анализ их схемы и цикла при сжигании в КС ГТУ ДГ. 
В состав ПГУ входит следующее основное оборудование: ГТУ, котел-утилизатор (КУ) и паротурбинная 
установка (ПТУ). В качестве топлива выбран ДГ с располагаемой теплотой сгорания 2,65 МДж/кг и следу-
ющим объёмным составом основных компонентов: N2 – 49,4 %, СО – 22,7 %, СО2 – 21,7 %, Н2 – 6,2 %. 
Для анализа была рассмотрена упрощённая схема ПГУ со следующими допущениями: в КС происходит 
полное сгорание топлива, процессы сжатия воздуха и топлива в компрессорах и расширения продуктов сго-
рания в турбине являются адиабатными, отсутствуют расходы сжатого воздуха для охлаждения лопаток 
турбины, преобразование теплоты в работу в ПТУ учитывается с помощью КПД. Были приняты следующие 
начальные параметры: внутренние относительные КПД воздушного компрессора, ДТК и турбины соответ-
ственно 0,85, 0,85 и 0,9; температура и давление воздуха и ДГ на входе в компрессора 293 К и 101 кПа; ко-
эффициент потерь давления в ГТУ 0,04; температура продуктов сгорания на выходе из КУ 393 К; КПД КС и 
КУ соответственно 0,98 и 0,96; КПД ПТУ абсолютный, механический, электрического генератора и паро-
проводов соответственно 0,4, 0,97, 0,99 и 0,99. 
Весь расчёт был произведён на 1 кг ДГ. Состав продуктов сгорания, коэффициент избытка воздуха (α) и 
удельный расход воздуха можно определить по заданной температуре продуктов сгорания перед турбиной 
(T3) и тепловому балансу КС.  
T3 варьируется от 1100 до 1800 К, а степень повышения давления в ГТУ (πк) от 1,5 до 57. В работе было 
исследовано влияние этих двух параметров на КПД ГТУ и ПГУ, коэффициент избытка воздуха, удельную 
полезную работу (l) ГТУ и ПГУ, коэффициент использования тепла и коэффициент мощности.  
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